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解析
光化学系 u:似合体 (PSIl)は、太|似光エネルギーを'I:=.物が利用可 が|民|勺し、CIは1';)版元ぷである尖ぷイオン (Br-)及びヨウ来イオ
tìËな化学エネルギーに安換するとともに、水分1(j'Í~ ・ 般"t，m' I=反応を ン(nと交換可能であることがわかっている。CIーを Br-に交換し
触似する脱蛍白白桜合体である。との反応を触媒する Mn4Ca05ク た場合、 PSIlの般ぷ先生活性仙は変化しないが、日i限度r-条件下
ラスターの周りには多数の水分子と幾つかのイオンがイバEし、水分 では psrの酸素発生活1'1:値はゼロになってしまう。ところが、 r
解反応によって似/1¥されたプロトンを効率良く PSIlの外側ヘ排出 による椴素発生阻;与はIf逆的な反応であり、 lー に交換した後、再度
する役'，i;りをもっ。 PSII の光化学反応によって形成される ~llぷー分子は CI-または Brーに交燃すると酸ぷ発生許可'IHiI'iは1"，1復する(似11)。
PSI 内で起こる水分Jl!t・殿ぷ発生の仕組lみはぷだ先令には翌日解され ヨウ紫イオンよるPSI内部の立体構造変化
ていない。 この反応の仕組みを完全IqíU~1し、その成果を人工光合成 X線結品構造解析は蛋白質の立体椛泊を決定するために利1+1する
側先の免震に繋げることが、技々光作成研究省の使命の l つである。 ll~もイ i効な手法であるが、解析制度は作製する蛋(1\' '1料品の質に大
これまでの研究で、 PSIl の酸担保ブ~ 'I':.反応には出妥結イオン (Cn きくたイヨされる。特に、 PSlIなどの1央蛍白賀政合体は非常に不安定
であるため、良質な結JIがほとんど作製できない。政々の研究チー
ムは、長い年J]'をかけて PSIl 結品の1~':jrl;1111~化の研究に取り紅lみ、
1311lf質問JI結品の作製条件を決定し、 PSIの詳細な立体構造解析
に成功した (Umena et al.， N，αture， 201 1)。乙の条{糾件4午ニをl川1)いて Iに
交J快免した PSIl*紅粘4山'lJ1h1"山l
|内刈刈;部1百~:IIの微純釧1Iほな立i休4本i柿i巡iiι:江i変化を理角航解t平，する ことが百可I能となつた。
1・0・1)が結合した川辺のアミノ般妓J.~の構造変化が起こり、ま
た水分子の分イliの変化も確認された。さらに、 CIーやBrー が結合す
る行1位でない問所にも r-(1-3)が討lf干しており、Iーに交脱したこと
による PSII人的1の立体的造変化が:.4際に倣認されだした(凶2)。
PSIの酸素発生反応の阻害機械を明らかにすることで、ルln4Ca05
クラスターの反応機柿の!1M解につながり、 Mn4Ca05クラスターの
構造を絞倣した人工触媒研究の発展に日献するとWH与される。
地球上の多くの生命が快きていく 1-.で必須なものであるが、Jtの実、
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凶 1:行陰イオンiOJ立における PSIの般ぷ発生Jx応の影持。CI-とBrーでは活性値
は変化しないが、 Iーではイオンirll.立が上列するにつれて活性は低Fする。
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|刈2:(A) 1- 交換による l つrlの CI・ (CI- l) の紡介1m位付近のfJl~~変化。 リジン残基のfl!i?l変化が確認され、陰イオンの{立問もiE化している(亦矢印). (B) 1-炎換によ
る2つrlのCI-(Cl・2)の配i(tf$位付近の制定i変化。|岱イオンの(，'mが変化し(亦矢印)、さらに車両しい1-(ト3)が鮎介している。数仙の1位はん
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